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UVOD
Nužnost egzaktnog endodontskog tretm ana molara zahtijeva c je lo v itije  pozna­
vanje n jihovih  m orfo loških  varijac ija .
U ovom prikazu želimo obraditi va rijab ilnos ti korjenova i korijenskih  kanala
donjih p rv ih  ii d rug ih  tra jn ih  molara. Kao što je  poznato, donji prv i mo’lar obično
ima dva odvojena korijena, jedan m ezija ln i, koji je  sp lošten iji i zakriv ljen u mezio- 
diistalnom sm jeru, i d is tak li korijen ko ji je  oval ni j  i ii ravn iji ( K r a u  s i s u r .1).
M ezija ln i korijen u pravilu  posjeduje dva (korijenska kanala, koji mogu završa­
vati dvama Hi jedn im  apeksnim otvorom . G r o s s m a n 2 iznosi podatak da u 41%
slučajeva donjeg prvog molara m ezija ln i kanali završavaju dvama apeksnim o tvo ri­
ma. U d ista In om ikonijenu obično nalazimo jedan korijenski »kanal. Ako posto je  dva 
odvojena ikanala oni su obično uži. Prema G r  o s  s m a n  u2, distalmi korijen prvog 
donjeg m olara ima dva -korijenska kanala u 4% slučajeva.
Manje je poznato da p rv i donji molar može -imati dva d ista lna korijena. Preko­
brojni korijen je  u većin i s lučajeva lokaliz iran lingvalno, u b liz in i d ista lnog regu­
larnog korijena. D isto lingva ln i ko rijen  je  pretežno g rac iln iji od dista lnog. Prema 
W e i n e  u3, d is to lingva ln i korijen je  zakrivljen u d ista Inom sm jeru.
Normalno je  očekivati da ćemo u d is to ling  valnom korijenu naći odgovarajući 
kanal. Prema tom u, takav će prvi donji m olar s prekobrojn im  korijenom  im ati 4 ko­
rijenska kanala.
Drugi donji mo<!ar je po svojim  m orfo loškim  značajkama sličan prvom donjem  
mol aru. M eđutim , u drugog donjeg molara nailazimo na veće va rijac ije  korjenova 
i^ko rijensk ih  kanala, nego u prvog donjeg molara. Prema V i s s e r  u 1, dmgii don ji 
m olar ima dva korijena s tr i korijenska kanala u 74,3%. L e  H u c h e5 je  našao u 
760 drugih donjih molara 61 uzorak s jedn im  koničn im  korijenom , što iznosi 8 %. 
Od navedenog 61 isl'učaja jednokorijeniskiih drugih donjih molara, 45 je  imalo dva 
korijenska kanala, a 16 samo jedan korijenski kanal.
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U drugom donjem molaru također nalazimo prekobrojni korijen, koji je, prema 
W e i n  <u3, lokaliz iran meziolingvalno s m ezio lingvaln im  zakriv ljen jem . V i s s e r4 
navodi, da je od 2 086 don jih  drugih molara b ilo  0,5% s mezioliingvalno, a 0,2% 
s d is to lingva lno sm ještenim  prekobrojnim  korijenom . Iz lite ra tu re  se v id i da je 
opisana va rijab ilnos t korjenova prvog i drugog danjeg molara rije tka  u bijelaca, 
dok je  u m ongoloidne rase učestala pojava.
B r a b a n t  i K e t e l b a n t 6 izvještavaju da 'je u Kineza pojava prekobrojnog 
korijena na donjim  m olarim a to liko  zastupljena, da predstavlja  čestu anatomsku va­
rijac iju . Prema c itiran im  autorim a, u Japanaca se ta pojava susreće u 2 0 % sluča je­
va, kao i u Eskima. S lične podatke za Eskime navodi P e d e r s e n 7. S o m o g y i- 
C s i z m a r i o  i S i m o n s 8 izvještavaju da su u kanadskih Indijanaca našli va­
rijab ilnos ti u 16% slučajeva. E tio logija opisanih va rijab ilnos ti prekobrojnih korje­
nova donjih prvih i drugih molara dovodi se u vezu s nasljednim  svojstvim a.
Prema K o v a c s u 9, H e r  t w i g  o v a  korijenska ovojnica, koja normalno mo­
delira  stvaranje korijena, prema određenoj genetskoj in fo rm ac iji će om ogućiti fo r­
m iranje i prekobrojnog korijena na donjim  m olarim a. B o l k 10 sm atra da je preko­
bro jn i ko rijen  na donjem prvom  molaru zapravo ostataik nekadašnjeg trećeg p re t­
kutnjaka pa ga stoga i naziva radix praem olarica.
PRIKAZ KLINIČKIH SLUČAJEVA 
PRVI SLUČAJ
Pacijenticu O. A, staru 60 godina, parodontolog je uputio u Z a v o d  za b o l e s t i  
z ub a ,  sa zahtjevom da se izvrši kompletan endodontski tretman prvih donjih molara. Na 
dijagnostičkom intraoralmom standardnom irendgenogramu je ustanovljeno da prvi donji 
molar ima prekobrojni distolingvalni korijen (si. 1).
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SI. 1. Prvi desni donji molar s prekobrojnim disto ling valnim kori­
jenom. — SI. 2 . Sondiranje korijenskih kanala Kerrovim proširi-
vačima.
Molar s kontralateral ne strane nije imao prekobrojni korijen. Budući da je bila riječ o 
vitalnom molaru, izvršena je biopulpektomija totalis. Nakon odstranjivanja koronarnog di­
jela pulpnog tkiva ii medikaoije kavuma, prišlo se lokalizaciji ulaza u korijenske kanale. 
Otvori u kanale mezijalnog korijena su bili uobičajeno postavljeni. Ulaz u distal ni regularni 
korijen je bio dobro pristupačan. Međutim, mjesto ulaza distolingvalnog kanala nije bilo 
u ravnini s otvorom distalnog kanala. Njegova je lokalizacija biila pomaknuta u lingvome- 
zijalnom smjeru. Instrumentacija prekobrojnog kanala je bila izvanredno teška, zbog izrazite 
uskoće kanala. Bez primjene demineraliizirajućeg preparata ne bi se mogla postići prohod- 
nost kanala po cijeloj njegovoj dužini, a time i potpuna obrada korijenskog kanala. SI. 2
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prikazuje sondiranje svih korijenskih kanala K e r r o v i m  proširivačima. Slijedeća 
snimka (si. 3) prikazuje srebrne kolčiće u korijenskim kanalima. Definitivno punjene ko­
rijenske kanale pokazuje slika 4.
SI. 3. Srebrni kolčići u korijenskim kanalima. — SI. 4. Definitivno 
punjeni korijenski kanali.
DRUGI SLUČAJ
Pacijentica A. R, stara 70 godina, dolazi u Z a v o d  za m o r f o l o g i j u  z u b i  
upućena od protetičara, sa zahtjevom da se izvrši revizija starog endodontskog intrakanal- 
nog «ispuna na drugom donjem desnom molaru. Rendgenogram pokazuje nepotpuno ispu­
njen distalni kanal, dok se u mezijalnim kanalima ne može registrirati vidljivo punjenje (si. 
5). Na slici se može uočiti i postojanje kroničnog ostitiičkog procesa u blizini mezijalnog
SI. 5. drugi desni donji molar s prekobrojnim mezioli*ngvalnim 
korijenom. — SI. 6 . Distalni kanal punjen gutaperha štapićem. 
Mezijalni su kanali opskrbljeni srebrnim kolčićima.
korijena, koji je masivniji i duži. Najprije smo odstranili stari ispun iz distalnog kanala, a 
nakon toga instrumenti rali tri korijenska kanala. Punjenje u di stalnom kanalu smo fiksirali 
gutaperha štapićem, a preostala dva kanala srebrnim kolčićima (si. 6 ).
RASPRAVA
Kao što se v id i iz uvoda, pojava prekobrojn ih korjenova u donjem prvom i dru­
gom molaru je  u bijelaca izvanredno rije tka  pojava. Važno je  istaći da prve donje 
molare s prekobrojn im  korijenom  obično prati posto jan je  č e tir iju  ko rijensk ih  kanala, 
što je važno za endodonrtsku obradu. U našim opisanim  (kliničkim slučajevim a smo 
mogli us tanov iti da su kanali u prekobrojn im  korjenovim a obično uži i naglašeno 
zakriv ljen i, što zahtijeva oprez p rilikom  intrakanalne instrum entacije .
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ZAKLJUČAK
lako je  opisana varijac ija  prekobrojnih korjenova na prvim  i drugim  donjim  
m olarim a rije tka, smatramo da prilikom  rutinskog endodontskog zahvata na mo­
larim a treba m is liti i na tu mogućnost. Bez preoperativne rendgenske snimke ne 
mogu se v e rific ira ti navedene anomalije donjih molara.
S a ž e t a k
Autori u uvodu iznose podatke iz literature o broju korjenova i korijenskih kanala na 
donjem prvom i drugom molaru.
Prekobrojni korjenovi prvog i drugog donjeg molara se pojavljuju, prema raznim 
autorima, u rasponu od 0,7—2 %.
Uočeno je da je prekobrojni korijen prvog molara distolingvalan i da ima jedan ko­
rijenski kanal.
Na drugom donjem molaru se prekobrojni korijen nalazi meziolingvalno i ima jedan 
korijenski kanal.
Autori prikazuju dva klinička slučaja prekobrojnih korjenova na prvom i drugom 
molaru i njihovo egzaktno endodontsko tretiranje.
S u m m a r y
VARIABILITY IN THE NUMBER OF ROOTS AND ROOT CANALS OF LOWER FIRST 
AND SECOND MOLARS
The authors review the information found in literature about the number of roots 
and root canals in the lower firs t and second molars. According to several authors, there 
is between a 0.7 per cent to two per cent occurrence of surplus roots of lower firs t and 
second molars. It has been observed that the extra root in the lower firs t molar is disto- 
liingually located with one root canal, while in the lower second molar the surplus root is 
mesiolingually placed with one root canal. The authors discuss the clinical histories of 
two patients and the endodontic treatment they received.
Z u s a m m e n f a s s u n g
DIE VARIABILITÄT DER ANZAHL DER WURZELN UND DER WURZELKANÄLE 
DES ERSTEN UND ZWEITEN UNTEREN MOLAREN
Vorerst werden Angaben aus der Literatur über die Anzahl der Wurzeln und Wurzel­
kanälen des ersten und žweiten unteren Molaren, angeführt. Die überzähligen Wurzeln 
am ersten und zweiten unteren Molar werden von verschiedenen Autoren mit 0,7 bis 
2 % angegeben. Überzähligen Wurzeln am ersten Molar werden haupsächlich distolingual 
mit einem Kanal angetroffen. Am zweiten Molar befindet sich die überzählige Wurzel 
meistens mesioligual mit einem Wurzelkanal.
Zwei klinische Falle von überzähligen Wurzeln am ersten und zweiten unteren Molar 
und ihre genaue endodontische Behandlung werden beschrieben.
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